

















































































































































































































































































































































































普通科 農業科 普通科 農業科
県立 417 9０ 3６ 1９
市町村立 4０ 5４ 162




























































































































































































































































































































総学 生命と自然 3～６ １ １ １ ３
合計 3０ 3０ 3０ 9０
特活 ホームルーム活動 １ １ １ ３



































定員 志願者 倍率 定員















































































































































































定員 志願者 倍率 定員 志願者 倍率
4０ 4１ １．０３ 4０ 3８
産業関連学
農業機械科 機械工学科
定員 志願者 倍率 定員 志願者 倍率












































































































































学部 学科 入学定貝 所在地








果樹科 １０名 (うち推薦おおむねl/2｣L内） 日世市吹上町和田1800
肉用牛科 25名 (うち推薦おおむねl/2｣1内）


































































































































































指導要領 を習得させる 祭 － 岸 農村社会の向上発腿を図る態度を養う
昭和53年度
高等学校学習
指導要領
平成元年度
高等学校学習
指導要領
平成10年度
高等学校学習
指導要領
平成22年度
高等学校学習
指導要領
農業の各分野にお
ける生産や経営に関
する基礎的･基本的
技術を胃得させ
農業の各分野に関
する基礎的・基本
的な知繊と技術を
習紳させ
農業の各分野に関
する基礎的・基本
的な知触と技術を
習得させ
艮業の各分野に閥
する基礎的・基本
的な知繊と技術を
習得させ
斗
斗
計
斗
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
展業の意装や役割を
理解させるとともに
展業の意義や役割を
理解させるとともに
展業の社会的な意
義や役割を理解させ
るとともに
農業の社会的な意綻
や役割を理解させる
。 Ｐ
。 Ｐ
。 Ｐ
。 Ｐ
高知園芸高校山本輝明氏の報告の記赦年表より引用。
但し、昭和27年、平成22年は、筆者追加。
農業および農村社会の発展を図る能力と態
度を義う
主体的に農業の発展を図る能力と態度を青
てる
農業に関する諸課題を主体的、合理的に解
決し、農業の充実と社会の発展を図る創逓
的、実跳的な能力と態度を育てる
農薬に関する諸課題を主体的、合理的に解
決し農業の充実と社会の発展を図る創造的、
実殴的な能力と態度を育てる
